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ABSTRAK
Rizqi Nur Ika Wardani, 3214113144, 2015. “Pengaruh Pembelajaran Kooperatif
Tipe Numbered Heads Together (NHT) Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif
dan Hasil Belajar Matematika Kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Sultan Agung
Jabalsari” Skripsi, Jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dam Ilmu
Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, pembimbing : Dr.
H. Akhyak. M.Ag.
Kata Kunci: Kemampuan Berpikir Kreatif, Pembelajaran Kooperatif Tipe
Numbered Heads Together (NHT), Hasil Belajar.
Kurang maksimalnya proses pembelajaran konvensional di sekolah
menyebabkan siswa menjadi kurang bersemangat dalam belajar. Sehingga siswa
mengalami kesulitan dalam berpikir kreatif untuk menghasilkan ide baru dan hasil
belajar siswa menjadi kurang baik. Salah satu model pembelajaran yang dapat
menumbuhkan semangat siswa dengan model kooperatif tipe Numbered Heads
Together (NHT). Melalui model pembelajaran ini siswa dapat mengemukakan
pendapat, bertukar pikiran dan bekerja sama dengan siswa lainnya.
Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui ada tidaknya
pengaruh pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT)
terhadap kemampuan berpikir keatif matematika kelas VII di MTs Sultan Agung
Jabalsari. (2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh  pembelajaran
kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) terhadap kemampuan berpikir
kreatif matematika kelas VII di MTs Sultan Agung Jabalsari. (3) Untuk
mengetahui ada tidaknya pengaruh pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads
Together (NHT) terhadap hasil belajar matematika kelas VII di MTs Sultan
Agung Jabalsari. (4) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh  pembelajaran
kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) terhadap hasil belajar
matematika kelas VII di MTs Sultan Agung Jabalsari.
Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan 1desain
quasi eksperimen dengan menggunakan 2 kelas. Satu kelas sebagai kelas
eksperimen dan satu kelas sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen menggunakan
pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) sedangkan kelas kontrol
menggunakan pembelajaran konvensional. Sampel yang digunakan, yaitu kelas
VII-A sebagai kelas eksperimen dan VII-B sebagai kelas kontrol. Sampel
berjumlah 46 siswa. Teknik pengumpulan data (1) Observasi (2) Dokumentasi (3)
Tes.
Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh pembelajaran kooperatif tipe
Numbered Heads Together (NHT) terhadap kemampuan berpikir kreatif
matematika kelas VII di MTs Sultan Agung Jabalsari, bahwa hasil analisis data
dengan menggunakan rumus t-test berbantu program SPSS 16.0 didapatkan
= 3,025 > = 2,079. Demikian juga dengan hasil belajar, ada pengaruh
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) terhadap hasil
belajar matematika kelas VII di MTs Sultan Agung Jabalsari. Terbukti bahwa
= 2,913 > = 2,079.
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ABSTRACT
Rizqi Nur Ika Wardani, 3214113144, 2015. "The Effect of Cooperative
Learning Type Numbered Heads Together (NHT) Against Creative Thinking
Skills and Learning Outcomes in Mathematics Class VII MTs Sultan Agung
Jabalsari" Thesis, Department Tadris Mathematics, Faculty of MT dam of Teacher
Training Institute Islamic Studies (IAIN) Tulungagung, advisor: Dr. H. Akhyak.
M.Ag.
Keywords: Ability Creative Thinking, Cooperative Learning Type Numbered
Heads Together (NHT), Learning Outcomes.
Less maximum of conventional learning process at school causes students
were less enthusiastic in studying. So that students have difficulty in thinking
creatively to produce new ideas and student learning outcomes become less good.
One model of learning that can foster the spirit of students to the cooperative
model of type Numbered Heads Together (NHT). Through this model students
can express their opinions, exchange ideas and work together with other students.
The aim in this study were (1) To determine whether there is influence of
cooperative learning Numbered Heads Together (NHT) against keatif
mathematical thinking skills in class VII MTs Sultan Agung Jabalsari. (2) To
determine how much influence cooperative learning Numbered Heads Together
(NHT) to the creative thinking ability in mathematics class VII MTs Sultan
Agung Jabalsari. (3) To determine whether there is influence of cooperative
learning Numbered Heads Together (NHT) the learning outcomes in mathematics
class VII MTs Sultan Agung Jabalsari. (4) To determine how much influence
cooperative learning Numbered Heads Together (NHT) the learning outcomes in
mathematics class VII MTs Sultan Agung Jabalsari.
This research method using quantitative research 1desain quasi using 2
class. One class as the experimental class and the class as a class control. Class
experiments using learning Numbered Heads Together (NHT) while the control
class using conventional learning. The sample used, the class as a class VII-A and
VII-B experiment as a control class. Samples numbered 46 students. Data
collection techniques (1) Observation (2) Documentation (3) Test.
Results showed there influence of cooperative learning Numbered Heads
Together (NHT) to the creative thinking ability in mathematics class VII MTs
Sultan Agung Jabalsari, that the results of data analysis using t-test formula
assisted SPSS 16.0 is obtained t_hitung = 3,025> t_tabel = 2.079. Likewise, the
results of learning, there is the influence of cooperative learning Numbered Heads
Together (NHT) the learning outcomes in mathematics class VII MTs Sultan
Agung Jabalsari. Proved that t_hitung = 2.913> t_tabel = 2.079.
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الملخص
أثرالتعاونیةنوعالتعلممرقمةرؤساءمعا. "٢.۵١،٤٤١٣١١٤١٢٣،الوردانيإیكانوررزقي
مالتجارالنظابعةالساجةتالدریاضیالتعلمفیالراتجانواعیوإبدالاتالتفكیرمھارضد
السدمعھد،كلیةیاضیاتالرتد ریس،قسمسالةالرسارجابلعكوناافسلطاطدالأیالمتعد
.كتور محمد احیاء الحاجود: المشرف،تولوع  اكوعامیةسللإتالدراسالمعلمینایباتدر
نتا،قمیةمعارءساؤنوعالتعلمرنیةووالتعا،لتفكیرالإبداعيالقدرة: لبحثكلماتا
لتعلمئجا
حولاساأقلحماانوبلیكولطلایادیؤرسةلمدفیایةقلتقلیدالتعلمأمنعملیة
ئجتعلمانتاوةیدجدرفكاجأنتاقلإبشكلخلالتفكیرفیابةیھمصعوبلدلطلاناذلكأ. لتعلم
جالتعاذلنمولطلاحاورززنتعلتییمكنأللتعلماحداذجونمو. قلجیدةتصبحألطلبة
دتباائھموعنآرلتعبیرباجیمكنللطلاذالنموالھذمنخلا. معاقمیةرءساؤعرنیمننو
.ینآخرلبالطلارھموالعملجنبافكالأ
قمةنیمرولتعاالتعلماثیرتأكنھنااكاذإمایدلتحد( ١)سةرالدھافمنھذلھدناكاو
دیالمتعدمالتجارلنظابعالسالصفاضیفیایاالرلتفكیراتاقمھارخلاضدمعارؤساء
نیرؤساءلتعاوالتعلماكتأثیراكانھناإذمایدلتحد٢)رىسابل جانججوناافسلطاالأطر
سلطاطرافالأدلمتعدیارلتجامالنظاتایاضیالربعالسالصفالتعلمفیائجانتامعارقمیة
.كوع جابل سارىنا
اماستخدالبحثبایقةھطرھذ.سارىكوع جابل نادالأطرافسلطالمتعدیامالتجارتالنظا
والطبقةیبیةالتجرفیطبقةةاحدوفئة. امفئتینستخدلتجریبیبالتصمیمشبھالكمیمعالبحثا
عنصرنفئةفیحینأمعارؤساءقمةلتعلممراماستخدبابفئةتجار. فئةةسیطربةبمثا
-ب بةالتجرو٧-ا كطبقةالطبقةو،لعینةمتااستخد. يلتقلیدلتعلمااماستخدالتحكمبا
و(٢)قبةامر( ١)تنالبیاتجمعاتقنیا.طالبا٦٤قمةتالمرالعینا.ةالسیطركطبقة٧
.اختبار( ٣)ثائق
لتفكیرةلقدرمعاقمیةؤساءرنیرلتعاوالتعلماتأثیرجدیونھلائجأتالنتاأظھرو
جابل عكوناافسلطاطردالألمتعدیالتجارمالنظابعاتالساضیایاالراعیفیحصةبدالإ
=لةلطاولالحصویتما( ت)اختبارامصیغةستخدناتبالبیائجتحلیلاأننتا،سارى
لتعاونیرالتعلماثیركتأوھنا،لتعلمئجاننتا،فإبالمثلو۳۵٢=بلحساعلما>٢.٩٧
دالأطرریالمتعدمالتجالنظاتاضیایالربعالسالصفالتعلمفیائجانتامعاقمیةؤساءر
٢.٩٧=ةلالطاو>٢.٣١٩=لحسابعلمانثبتأ.جابل سارىنجناجوافسلطا
